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江戸前














江戸前ESD協議会 〒108-8477 東京都港区港南4-5-7 東京海洋大学 海洋科学部 
ＥＳＤは持続的発展のための教育  (Education for Sustainable Development) の略です。 
2 
江戸前の海 学びの環づくり～私たちが参加します 
佐々木 剛 （ささき・つよし） 海洋政策文化学科 准教授  




























 『わっ，すご い！』 『どうしてなんだろう？』 『へぇ～そうだったんだ！』 
 こうした感動を江戸前の海で一緒に探しませんか？ 




























（岩松 浩子（いわまつ・ひろこ）附属図書館 情報サービス係） 
私たちも参加します 




川辺 みどり （海洋政策文化学科 准教授） 
 江戸前 ESD 瓦版編集委員会の川辺です。ど
うぞよろしくお願いいたします。 






















  うーん、ちょっとちがいます。 
  
  



















































電話/FAX 03-5463-0574 （川辺研究室） 
電子メール edomae@kaiyodai.ac.jp 
編 集 後 記 
